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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT 
J'ai lu avec plaisir dans la 8° année, 
n° 4 de votre si agréable et documen­
tée revue: une note de M. Derognat 
sur les Œgagropiles (page 12;)). 
Permettez-moi de vous signaler que 
les Posidonia ne sont pas des Algues 
Jfarines. Ce sont des Phanérogames 
aquatiques qui vivent dans les eaux 
saumâtres, ils font partie de la famille 
des Nai'adées créée par Linné; or le 
genre Zoslera Oceanica L est devenu le 
type du genre . Posidonia Kœnig, au­
quel De Candolle et Roh. Brown don­
naient le nom de Caulinia; d'un autre 
côté le Zostera Mediterranea D. C. est 
devenu le genre Cymodocea Kœnig. 
Les Posidonia habitent les mers 
chaudes : Méditerranée, Mer Rou�e, 
Mer des Indes, Golfe du Mexique. 
Leurs rhizomes, enfouis dans les sables 
vasards, émettent des frondes engai-. 
nantes et servent d'abris à une foule 
d'animaux marins, poissons, crustacés, 
etc., qui viennent y déposer leur frai. 
Pendant les disettes fourragères, on a 
utilisé avec un certain avantage les 
feuilles submergées de ces plantes, pour 
l'alimentation des chevaux, bœufs, cha­
meaux, etc. 
Sur les côtes de France, Manche et 
Océan, la Zostera Marina. et Zostera 
Na.na, sont munies de rhizomes, noueux 
d'où émergent des feuilles rubannées 
linéaires engaînantes, qui combattent 
avantageusement l'ensablement des 
baies, et sont connus sous le nom d'her-
biers. 
· 
On les recueille et on en forme des 
meules, qui, séchées, forment le Varech 
employé pour la literie et l'emballage. 
On calcine aussi ces meules pour les 
transformer en engrais. 
Je profite de cette occasion pour si­
gnaler une erreur générale qui consiste 
à dénommer une Algue Marine le 
Chondrus crispus (L.) Stackhouse, sous 
le nom de Lichen carraghen ou Goëmon 
frisé, et qui est vendu en pharmacie sous 
le nom de Lichen. Les Lichens ne sont 
pas des Algues. Ils sont formés de l'al­
liance d'une Algue et d'un Champignon. 
L' Algue fournit les Thèqués ou Spores 
et contient la ChlorfJpliylle, et le Cham­
pignon fournit le Mycélium qui forme 
les Ifs. 
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